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ǌਆ׽ϽԖ௘ƠſƆǀ௣௩׽Ͻƣॺॠ¦࢖࠾Ơդ
ƎǀƈƝ
ǎ௣௩ƣࠜբƣ࢖࠾Ɲ߶௛੾ঝƠդƎǀƈƝ
ǐ௣௩຋׽ޠƣত೛ª࢖࠾ªԖ຋ƠդƎǀƈƝ
ǒ௣௩׽Ͻƣनඓୟשƹनඓ۶ՅƠդƎǀƈƝ
ǓࡴؐƣۼәƟƞҘ୙ƹ૝ϼࡎӁƝƣ༘ٮƠդƎ
ǀƈƝ
Ǖ௣௩׽Ͻƣڪࡾƣ࢖࠾ƠդƎǀƈƝ
Ǘ௣௩׽ϽƠſƆǀഀґƠդƎǀƈƝ
¥ϞझƣƽŻƟ໻ࠤǇƪƳŽƛ¦ӴԆܝƤ௣௩׽
Ͻॺॠ׽߳ƣ๎ԒǇڎƶǀƟƞ¦௣௩׽Ͻॺॠ׽
߳Ǉ૴ॊƝƌƔװ໧੾ঝƣӼແƠ஢ƶǀƈƝƁ׋
ƶƾǁƔ§ÎļÏ
¥ƈƣƽŻƠ௣௩׽ϽƤԆܝƣਆ׽ϽԖ௘Ǉସƌ
ƛܶǄǁ¦ƊƾƠƎƮƛƣ׽߳ƁƒǁƓǁƣ๎Ԓ
ǇҜƔƎƈƝƁ׋ƶƾǁǀ§ƊƾƠ௣௩׽Ͻॺॠ
׽߳ƝŹŻƎƮƛƣ׽ϽԖ௘Ɓ๎ԒƣಳϣƜŷƿ¦
Ԇܝਆ੾Ǉگସƌƛ௣௩׽ϽƠդƎǀƒǁƓǁƣ
ਚऻǇ௘ƀƎƟƞƣਆ੾ǇǛÀǯǋǵÀǰƎǀ๎
ԒƁӴԆܝƠౡ૤ƊǁƔƣƜŷǀ§
¥ƌƀƌ¦ƈƣƽŻƠ௣௩׽ϽƤƈǁƳƜưƱ
ĹĸవƉƝƠԆࢆ߶௛ຑ໦Ɓӎ୧ƊǁǀƔƨƠఊ
຀ƣ࢖࠾Ɓॴƾǁ¦ƈƣƽŻƟ௣௩׽Ͻƣ࢖࠾Ǉ
ƶƋƌ࠾৻Ǉ࢟ƢƛŹǀƠƷƀƀǄƾƏ¦Ѐ܂Ơ
ӎਃƠ܂ƀǄƏ¦धƠ௣௩׽ϽƣޟƿඝǇ֮༶ƌ
ƟƆǁƥƟƾƟŹƣƤƟƑƀ§ƷƖǂǈࡎӁƣ൱
ҍƝŹŻࠔƁŷǀƕǂŻƁ¦Ԇܝ׽ϽƕƆƠ௫ҍ
ƎǀƟƾƥƞƣƽŻƟเચƁŷǀƣƕǂŻƀ§
¥ЀƙƠƤ¦׽߳ƣ௣௩ƠդƎǀ߶௛໧ƣเચƝ
ŹŻܯŽƁŷǀ§ƒƣत݉¦ݣ۩ƔƝŽ௣௩Ɓ׽
ҚƠƟƿࠜբঊƁ੏ŽƔƝƌƛƷ¦׽߳ƁҏǇƞ
ƣƽŻƠܯŽƛƽŹƣƀǄƀƾƟŹƣƜŷǁƥƝ
ƛƷঢҜƁझƁǀƤƏƤƟŹ§
¥ƷŻЀƙƠƤ¦Օື़ƹ׽߳ƣ௣௩׽ϽƠ઀Ǝ
ǀϩ࠭ƣ୏ƊƝŹŻܯŽƁŷǀ§௣௩׽Ͻƭƣϩ
࠭Ɓ¦੮ƣ׽Қ߶௛Ơ઀Ǝǀϩ࠭ƽƿƷ౼Ƅ¦ƒ
ƣƔƶ׽ޠڪאƠƀƆǀࠜբƷࣧƟŹ§ƳƔϩ࠭
ƣ୏Ɗƀƾܝఊ੾ঝƣত೛ƹԆࢆ߶௛ຑ໦ƣ࡭߻
ƠњƘƔ׽ϽԖ௘ƁࢗൌƠ࠾৻ƊǁƛŹǀƝƤۄ
ŽƟŹƝŹŻܯŽƜŷǀ§
¥ŹƏǁƠƐƽ¦ہभƣ௣௩׽ϽƜƤԆܝƹ׽߳
ƠƽƘƛ߶௛ƣ࢖࠾ணƠݹƁŷǀƈƝƀƾ¦ୟۄ

ƜƤ¦्ƔƟ༾ਚƴƠƽƘƛ׽ҚҍƌƽŻƝƌƛ
ŹǀƣƜŷǀ§׽ҚҍƠƽƘƛ׽Қ࣋ƁƜƂǀƈ
ƝƤ׽ޠƹ߶௛ඟƣڪאƷॠƵ§ۈ½ƣ׽߳ƣ܋
ങƠ຤ƘƛŹǀശൌǇǝȅÀǰƌ¦׽߳Ɓࡴؐƣ
૴फ़ǇܟਭƌƔƿஂәƌƔƿƎǀ໧໤ǇƙƆƹƎ
ƄƎǀƔƶƣඝ޶Ɲƌƛ׽ҚҍƤગƂƟȉȒǫǰ
ƕƝŹŻܯŽƜŷǀ§
¥ƳƔ௣௩Ǉ׽ҚƝϠ૤ഗƆǀƈƝƠƽƘƛ¦׽
߳ƣϩ࠭Ǉ൱Žǀ۾ҜǇֈ઄ƌƛŹǀ§ƒǁƤڪ
ࡾƣ࢖࠾ƹ׽ޠƣәಓƟƞ¦๷ߙ୴Ɵ۩ѱƌƷܶ
ŹƹƎƄƟǀƝŹŻஊƜŷǀ§
Ľ¦׽ҚҍƜƤگŽƟŹ߰ƞƷÁ߰ƞƷ՝ƣ॒ҍ
ƠƵƆƛ
¥ݣӃ׽Ͻކব࠾ܶӁ֮Ƥඓݒ࣋Ɯ¦Źƍƶ઀޶
ƣϭ¦߰ƞƷƣ֖ಳϩ࠭Ǉ݄ƶǀƈƝƁ೮ຑƜŷ
ǀƝƌƛ¦௣௩ƣ׽ҚҍǇୟۄƌƛŹǀ§௣௩ƣ
׽ҚҍƠƽƿ¦ॣբƣ׷ƊªࡡƊǇگƙƶƟƁƾ¦
ືডƠƽƘƛࠧƾǇǛțǰȕÀȓƌ¦ƽƿƽƄব
ƂǀƔƶƣռ಻ƝƟǀ໧ǇϽƛǀƮƂƕƝƌƛŹ
ǀ§
¥ƌƀƌગ଱ƣŹƍƶเચƣƴƟƾƏ¦Źƍƶเ
ચƜผƾƀƟƣƤ¦߰ƞƷƣเચƝ௙ࠜƠ׽߳ƣ
ࠏ࠽ƣ୏ҌƣเચƜŷǀƝƷŹŽǀ§ƒƣƽŻƟ
׽ЋƁ߰ƞƷƣॣӸǇഀґƎǀƣƜŷǀ§ේீƠ
Ú௣௩୴ƟƷƣÛƁഀґƊǁǀƣƀ§਼್୴Ɵگඝ
ƠƽǀഀґƁƟƊǁǀƝƷۆƾƟŹ§ƒƣƔƶƠ
ƤƹƤƿ׽߳Ɓ߰ƞƷǇƞŻگǀƣƀƝŹŻ߰ƞ
Ʒ՝ƣ॒ҍƁ׋ƶƾǁǀ
¥৏ܨƠſŹƛ¦׽߳ƣ߰ƞƷ՝ƠƙŹƛۄׄƌ
Ɣ§ƒǁƤÚݣతƣ௣௩׽Ͻƣ࢖࠾ƣƔƶƠࠗ௠ª
ব஖ƣಓ઱૘Ӛƹ௫ডǇܯ໐ƎǀƈƝƹ¦௣௩׽
ϽǇॠƶǀƠீƘƛ¦ԆܝƹԆדఊƣॣբդٞƹ
Ր׵ǇতŽǀƝƝƷƠ¦Ԇܝƣ௣௩׽Ͻƣ߶௛ఊ
຀Ɓࠗ௠ƣతधবԖƠবƀƊǁǀƽŻƠƎǀƈƝ
Ɓ೮ຑƜŷǀ§ƈǁƾƁࢗൌƠƟƊǁǀƠƤ¦׽
߳ƣ߰ƞƷ՝ƣ॒ҍ¦ƎƟǄƖ׽߳Ɓ¦ЀॣЀॣ
ƣ߰ƞƷƣƝƾŽඝǇ॒ƶǀƈƝƁ೮ຑƜŷǀ§
ƒƣƔƶƠ೮ຑƟࠉஊƤ¦ઘЀƠƤ¦ุǇ؍ƾƊ
ƟƆǁƥگŽƟŹƷƣǇگǀÚೝޙƟǀࠉஊÛƜ
ŷƿ¦ઘఛƠƤ¦฀ƕگŽƟŹ฀ຢƠәƀǁƔƷƣ
ǇگǀÚஂ඼ƎǀࠉஊÛƜŷƿ¦ƊƾƠઘߎƠƤ¦ۈ½
ƣࠔकƟƞЀৎǇଢэƌƔƷƣǇگǀÚગŹƟǀࠉ
ஊÛƜŷǀ§ƒƣƽŻƟ߰ƞƷƣگඝƠ຺ഗƆƾǁ
Ɣ௣௩׽ϽƤ¦ƎƮƛƣࠗ௠ªব஖ƣॣӸƣƽƿ໡
Źಓ઱¦ࠧێ࠾ہǇ੕ƌ¦௣௩׽Ͻƣේຢƣุ୴Ǉ
઱ঢƌ¦୶ৎƠবƂƛŹƄ໧Ǉӻ௨ƎǀƈƝƠƟǀ
ƝߵǄǁǀ§ÛƝŹŻƷƣƜŷƘƔ§
Ľ
¥ƜƤƈƣƽŻƟࠉஊǇƷƙƠƤ¦ƊƾƠƞƣƽ
ŻƠƎǁƥŹŹƣƀ¦ࠝƣझஎٖƣۄ৖ƁࠤݶƠ
ഛǈƜŹǀ§
¥झஎٖƤ׽߳ƣ߰ƞƷ՝ƝƌƛࠝƣƽŻƠࢬƮ
ǀ§
ÚƧƝƿƧƝƿƣ߰Ơ୺୘୴Ơ੘ƌƛܯŽƛƹǀƝ
ŹŻƈƝƠƟƾƋǀǇŽƟŹƜŷǂŻ§ƒƣϩ෿
Ɯ׽ϽƤƂƶƙƆƜƤƟƄࡦƊƅƿƜŷǀ§ࠂƤ
ƈƈƜॣբືӂƝŹŻƷƣƣ࢟ຑডǇผƾƀƠƌ
ƛſƂƔŹ§߰ƞƷƧƝƿƧƝƿǇॣբƝƌƛື
ӂƎǀƈƝǇƌƟƀƘƔƾ¦׽߳Ƥ߰ƞƷƝຽǁ
ƛƌƳƘƛ¦گீƕƆƜ׽Ͻఊ຀Ǉ߰ƞƷƣưŻ
ƭழƇࢪƌƛ¦ࠔ੝ǁƿƝƌƛƌƳƘƔ§ةտƘ
ƛƴǁƥ߰ƞƷƤƧƝƿƧƝƿೝซƠϷŻƣƁॕ
࠾Ɯŷǀ§ƒǁǇƌƘƀƿƝƾŽǀƈƝƁƜƂƔ
ࠜ¦Ѐ຿ƣ߶௛ƤŹƀƠฑϩ෿௰ਃƀߵŹ૜ǀ§
׽ϽƝŹŻƷƣƣௗƂƁ฀ຢƠſƆǀƒƣ߰Ǉל
ஊƝƌƟƆǁƥঢƿແƔơƝŹŻƈƝƷॊƠ॒Ƅ
ݑƴƈƵƈƝƠƟǀ§ÛÎľÏƝ§
¥ƌƀƌ¦߰ƞƷǇלஊƠ׽ϽǇܯŽǀƝŹƘƛ
ƷƒƣگඝƁเચƜŷǀ§झஎƤƊƾƠࢬƮǀ§
¥Úࣦ৖ҘƁࣦ৖Ǉ࣋ŹƛƷ¦ೄƣॣբƭƣືӂƁ
໸٥୴Ɯ৩Ɔǁƥ¦ƒƣޮഌƤ௱ƵƠƔŽơƷƣƠ
ƟǀƜŷǂŻ§௙ງƠॣբືӂƁ॒Źƀ৩ŹƀƜ׽
߳ƣ߶௛ƷƳƔೊԁƌƽŻƣƟŹưƞƣݹǇবƵƣ
Ɯŷǀ§ॣբǇ৩ƄƌƀƝƾŽƛŹƟŹ׽߳ƣࡦƠ
ƀƀǀƝ¦߰ƞƷƣŹƣƖƤƥƾƥƾƠƈǄƊǁƛ
ƌƳŹƀƢƟŹƀƾƈǄŹƣƜŷǀ§ÛÎĿÏ
¥झஎƤƈƣƽŻƠ׽߳ƣߵܯƣ॒ƊƈƒǇƒƣ
ࠏ࠽Ơ׋ƶƛŹǀƣƜŷǀ§ƌƀƌƒƣƽŻƟߵ
ܯƣ॒ƊǇࠛƖƠƄƄƟƘƔຑЌƠƙŹƛ¦Úతේ
ƁණƀƠƟƘƔƐŹƟƣƀ¦ƒǁƝƷनඓҍƣſ
ƀƇƜƷƣǇƍƘƄƿܯŽǀƈƝƁƟƄƟƘƔƔ
ƶƟƣƀ§ศ஧ƤೖƆƛڀƄবƂǀƝŹŻॣব՝
ƁฑఙƠঢƿແƙƽŻƠگŽǀƝƈǂƁຨƝƌڐ
Ɯŷǀ§ƟǈƝŹƘƛƷॣբƣࠉ๊Ɓ؁ƄƟƘƛ
ƌƳƘƛŹǀ§ƽƄܯŽǁƥࠧൌƠ॒ŹƀƀǄƿ
ƣŷǀƈƝƜƷ¦گǀ೮ຑǇՂƍƟŹ§گƽŻƝ
ƌƟŹƀƾЀ܂ƠگŽƛƈƟŹƣƜ¦ƳƈƝƠƊ
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ƘƦƿƌƔƷƣƜŷǀ§ÛƝ߶୰ƌƛŹǀ§ÎŀÏ
¥ƊƾƠƒƣƽŻƟ׽߳ƣࠏ࠽ƣเચǇگƟŹƜ¦
ঝணƹඝඟ༶ƠƥƀƿૻุƎǀݣతƣ׽ϽӔƠ઀
ƌƛƷ¦ÚƹƿƽŹඝඟǇگƙƆǀƝŹŻƈƝƤڑ
ܟƟܯŽƕƁ¦ƒǁƁ഑ƌŹࠉ๊ƣҌƜƣƈƝƜ
ŷǀƝƎǀƝ¦֤ǁƉƝƣƽŻƠڀŹƈƝƠұƃ
ƟŹ§ÛÎŁÏƝŹŻ߶୰ƁƟƊǁǀ§ƒƌƛƈǁƀƾ
ƣ׽ϽƠ׋ƶƾǁǀƷƣƝƌƛ¦Úƈǁƀƾƣ׽Ͻ
ƤƳƊƠ࢟Ɗ੔ƿƠ४ƂǀÛÎÏƝŹŻ§ƜƤझஎ
ƣܯŽǀ࢟ƊƝƤҏƀ§
Ú࢟ƊƣŷǀॣբƤ౏ࡦƜƤƟŹƁ୘໧ƣŷǀ֩เ
Ǉୟ֙ƎǀƈƝƁƜƂǀ§ƒƈƜƤ঩ӂƁϖϫƠ
ࢪƛƈƟŹ§Źƹ঩ӂƤේຢŹƄƙƷŷƘƛ¦๝
ЀؓƶƙƂƟƞƝŹŻƣƁ௨ϩƇƠࢪƛƄǀƣƁ
ſƀƌŹƣƜŷǀ§֩เǇଵŹƙƶଵŹƙƶ¦ƙ
ŹƠ฀ӂڎƣƳƳ्ƌŹ֩เƠಓஂƊƐƛŹƄ§
Ɲ௙ࠜƠŹǂǈƟ֩เǇդǄƾƐƟƁƾગࠔƠක
ƂƌƶƛॠƵ§ƈǁƁড়ƠۄƘƔ¦ЎƂƏǀƝƈ
ǂƁ੯ŹƝŹŻƈƝƟƣƜŷǀ§ЀเЀ௄ࠬƣԆ
ࢆƜƤƈƝƁƾƠƏƌƿƝ࢟ƄବƵƽŻƟૃ׋Ɓ
ƜƂǀƤƏƁƟŹ§ÛÎÏƝŹŻƣƜŷǀ§¥¥¥¥
¥ƍƘƄƿƝЀƙЀƙƣเŹǇଵŹַƶƟƁƾ௄
ŽƁࢪƏƝƷधƠƒƣเŹǇ௵Ƃַƶǀ߯§ƒƣ
ƽŻƟߵ޷ƣ૴ƠƈƒණƀƟࠉ๊Ɓәƀǁ¦॒Ź
߰ƞƷƭƣ௞޿ƁҺবŽƛƄǀƜŷǂŻ§ƒƣƽ
ŻƟߵ޷ƣƜƂǀ׽߳ƠƽƘƛॺॠƊǁǀ௣௩׽
ϽƤ॒ƴƣŷǀƷƣƝƌƛ߰ƞƷƣਂƠແƖہǄ
ǁƛƄǀƠϷŹƟŹ§
ľ¦ڑƨ
¥ৣ۩ଥƾƄ௣௩׽ϽƁ¦ࡾफ़Қƹ׽Ͻନ۰Ɲ௙
ЀƠ۰ƾǁ¦ǧǾÀࠉƊǁƛƂƔ§ƒƣƔƶ௣௩
׽ϽƠդƎǀ༶ື୴Ɵڪאƹ߶௛ඟƟƞƣڪאƁ
॒ƳƿƠƄƀƘƔ§ݣ۩௣௩ƣ׽ҚҍƠƽƿ௣௩
׽ϽƣԆเ୴Ɵ੾ٵǇܟ૩Ǝǀ೮ຑƝ௙ࠜƠඝඟ
༶ƣڪא¦॒ҍƁॠƵҔృডƤગƂŹ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦ƊƾƠܯ޿ƎƮƂƤ௣௩Ǉ׽Ž
ǀ੖ƣ׽߳ƣ௣௩՝¦ॣբ՝¦߰ƞƷ՝ƣ॒ҍƜ
ŷǀ§ݣ۩ƣ௄॓ƣඝ܂Ǉگ঎ŽƟƁƾŷǄƐƛ
ƈƣƈƝǇݣЀணਗ਼ŽƟſƊƢƥƟƾƟŹ§
૾
ÎĹÏ׽Ͻ्൙ĺĸĹļ Ļ¨©ľ
ÎĺÏ׆எञങ൴Ú௣௩׽Ͻࠏ໙࢒ঢÛઘĻԸઘЀඟ֖ū
ūļĺáļĻ
ÎĻÏ൘ശҚԆंࣃ௃૴௃׽Ͻؑ׽Ͻҭ୤ҭÚ्Ԇࢆ߶௛
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ŹƛÛ߫᎝కԆђૉֈગԆ֔ຑĺĸĹĻઘļľ݈¥
ūūĹáĽ
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